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Problem kemiskinan di indonesia merupakan masalah sosial yang relevan 
untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya. Gejala kemiskinan semakin 
meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh 
indonesia. Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu alternatif dalam 
menekan kemiskinan. Dalam Program Pemberdayaan diperlukan kerjasama dari 
semua stakeholder dari pemerintah, swasta dan lembaga lain. Swasta 
berkewajiban untuk berkontribusi terhadap lingkungan Melalui Program 
Corporate Social Responsibility salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. 
Salah satu faktor yang mendukung berhasil tidaknya program pemberdayaan 
adalah modal sosial, dengan modal sosial yang bagus niscaya tujuan 
pemberdayaan dapat secara mudah dicapai. PT.Indonesia Power telah melakukan 
program Corporate Social Responsibilitinya di Kampung Alam Malon melalui 
Program Kampung Sentra Batik.  
Metode kualitatif digunakan penulis ingin meniliti citra yang dihasilkan dari 
program kegiatan CSR. Pada penelitian ini berfokus pada kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang dijalankan perusahaan yaitu program CSR yang ditujukan unutk 
memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan dan meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteran masyarakat 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa program pemberdayaan kurang 
maksimal dalam mensejahterakan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya 
peran social capital bridging dan social capital linking dalam pelaksanaan 
program pemberdayaan . hal ini mengakibatkan minat masyarakat yang tinggi 
diawal program menjadi relatif menurun seiring dengan berjalanya program 
pemberdayaan tersebut.  
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Tanggung Jawab Sosial 








The problem of poverty in Indonesia is a social problem that is relevant for 
continuous review and a solution is sought. Symptoms of poverty are increasing 
in line with the multidimensional crisis faced by Indonesia. Empowerment of 
village communities is an alternative in reducing poverty. In the Empowerment 
Program, cooperation from all stakeholders from the government, private sector 
and other institutions is needed. Private sector is obliged to contribute to the 
environment. Through the Corporate Social Responsibility Program, one of them 
is through community empowerment. One of the factors that support the success 
or failure of an empowerment program is social capital, with good social capital, 
undoubtedly the goal of empowerment can be easily achieved. PT. Indonesia 
Power has conducted its Corporate Social Responsibility program in Kampung 
Alam Malon through the Sentra Batik Village Program. 
In this study carried out using a descriptive qualitative research approach. 
Qualitative methods are used by the author to assess the image produced from the 
CSR activities program. This study focuses on community empowerment 
activities run by companies, namely CSR programs aimed at contributing to 
society and the environment and improving the economy and the welfare of the 
community. 
The results of this study found that the empowerment program was not 
maximal in the welfare of the community because of the lack of the role of social 
capital bridging and social capital linking in the implementation of empowerment 
programs. this resulted in a high level of public interest in the beginning of the 
program along with the empowerment program. 
Key Word : Community Empowerment, Corporate Social Responsibility, 
Social Capital 
 
